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黒
田
覚
先
生
の
御
紹
介
法
学
部
長
萩
原
金
美
法
学
博
士
黒
田
覚
先
生
は
、
昭
和
四
〇
年
本
学
法
学
部
教
授
に
ご
就
任
に
な
り
、
そ
の
後
、
法
学
部
教
授
を
定
年
に
な
ら
れ
て
か
ら
も
、
ひ
き
続
い
て
短
期
大
学
部
の
客
員
教
授
・
法
学
部
講
師
と
し
て
本
年
三
月
ま
で
ご
在
職
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
こ
の
た
び
ご
高
齢
の
ゆ
え
を
も
っ
て
こ
勇
退
な
さ
れ
ま
し
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
戦
前
は
京
都
大
学
の
法
学
部
教
授
、
ま
た
法
学
部
長
と
し
て
大
変
に
ご
活
躍
さ
れ
ま
し
て
、
戦
後
は
東
京
都
立
大
学
教
授
を
経
て
本
学
の
法
学
部
教
授
に
ご
就
任
に
な
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ご
承
知
の
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
昭
和
四
〇
年
以
降
の
本
学
と
い
う
の
は
大
変
激
動
の
時
期
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
そ
の
間
先
生
は
法
学
部
長
、
さ
ら
に
理
事
長
、
ま
た
学
長
代
行
と
い
う
本
学
の
大
学
運
営
上
最
も
枢
要
な
職
務
を
歴
任
さ
れ
ま
し
た
。
本
学
に
対
す
る
法
学
者
と
し
て
の
黒
田
先
生
の
ご
貢
献
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
大
学
運
営
の
面
に
お
け
る
先
生
の
ご
功
績
、
ご
努
力
と
い
う
も
の
も
誠
に
大
き
な
も
の
が
あ
っ
た
と
信
じ
て
い
る
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
。
先
生
は
大
正
一
四
年
に
京
都
大
学
法
学
部
の
助
教
授
に
就
任
さ
れ
て
以
来
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
現
役
の
憲
法
学
者
と
し
て
動
乱
の
昭
和
の
半
世
紀
を
生
き
抜
い
て
来
ら
れ
た
方
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
法
学
者
は
極
め
て
数
が
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
残
念
な
が
ら
私
は
専
門
が
異
な
る
の
に
加
え
て
、
学
問
的
怠
惰
、
浅
学
菲
才
の
た
め
に
、
黒
田
憲
法
学
の
内
容
を
皆
さ
ん
に
ご
紹
介
申
し
上
げ
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
れ
か
ら
先
生
ご
自
身
の
お
口
で
お
話
し
い
た
だ
け
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
。
皆
さ
ん
は
正
に
わ
が
国
に
お
け
る
代
褻
的
な
法
掌
者
の
学
問
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
こ
れ
か
ら
お
伺
い
す
る
と
い
う
、
極
め
て
貴
重
な
皆
さ
ん
の
人
生
に
お
い
て
も
あ
ま
(即)
 
3
り
得
難
い
機
会
を
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
い
て
心
し
て
学
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
先
生
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
こ
の
機
会
に
法
律
学
の
在
り
方
あ
る
い
は
法
律
学
者
の
生
き
様
な
ど
に
つ
4
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